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[摘  要] 民族音乐学家对不同族群与区域如何利用他们的音乐维护健康、治疗疾病这一现象越来越重视，医学民族音乐学因此应运而
生。古代先哲们对于音乐与灵魂、同一与差异的认识和诠释，为该学科的诞生奠定了基础。其中，迷幻（trance）仪式音乐事象首先
成为该学科关注的重点，随着实地考察与研究的逐步深入，音乐智力对人的身心疾病干预和治疗的真相被揭开，尤其是当代神经生









①本文根据作者 2016 年 9 月 11 日上午，在中国科学院自动化研究所的讲学内容《愉悦回路与奖赏机理——医学民族音乐学中的大脑神经系
统与音乐行为探究》修改而成。此文亦是作者赴美研修计划“艺术与科技 ：表现艺术治疗学、医学民族音乐学与音乐认知教育学及其多媒体
运用在中国”课题的阶段性成果之一。感谢美国 David J. Linden 教授、John V. Gilbert 教授和 Elise S. Sobol 教授的学术支持！































































































































































































































































































































































































①插图 Figure 1.1，由 Joan M. K. Tycko 所绘。
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